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Notes on Contributors
並木 浩一 (Namiki, Koichi)　本学名誉教授（宗教学／旧約聖書学）．【主要
業績】『旧約聖書における文化と人間』（教文館，1999 年）;  『ヘブライズム
の人間感覚』（新教出版社，1997 年，2001 年）;  『「ヨブ記」論集成』（教文館，
2003 年，2007 年）．
David D. Hall is John Bartlett Research Professor of New England Church 
History at Harvard Divinity School.  A.B., Harvard University; Ph.D., Yale 
University.  【Recent publications】  A Reforming People: Puritanism and the 
Transformation of Public Life in New England, A. A. Knopf, 2011;  Worlds of 
Wonder, Days of Judgment: Popular Religious Belief in Early New England, A. A. 
Knopf, 1989.  He is also the series editor of A History of the Book in America, 
and co-edited the first book in this series, The Colonial Book in the Atlantic 
World, Cambridge Univ. Press, 1999.
John Lee is a Senior Lecturer in English Literature at the University of 
Bristol.  He taught at ICU from 2004-6.  B.A., Univerisity of Cambridge. 
Ph.D, University of Bristol.  【Recent publications】  He is the author of 
Shakespeare’s Hamlet and the Controversies of Self, has edited the shorter 
poems of Edmund Spenser, and has published articles on Renaissance 
Literature and, more recently, Shakespeare and the Great War, and Shake-
speare and Kipling.  He is at the beginning of a study of the life and times 
of Rudyard Kipling’s ‘The Absent-minded Beggar.’
小泉 仰 (Koizumi, Takashi)　倫理学専攻 慶應義塾大学名誉教授（比較思
想史）．文学博士（慶應義塾大学）．【主要業績】『西周と欧米思想との出会い』
 197
（三嶺書房，1989）;  『J. S. ミル』（研究社，1997）;  『預言者エレミヤと現代』
（教文館，2002 年）;  『福沢諭吉の宗教観』（慶應義塾大学出版会，2002 年）．
Vaios Vaiopoulos is an Assistant Professor of Latin Literature at Ionian 
University (Department of History), Corfu, Greece.  B.A., University 
of Athens;  M.Phil. (Classical Literature) and Ph.D. (Latin Literature), 
University of Athens.  【Recent publications】  The New Ways of History, 
Developments in Historiography, (ed. in collaboration with Gelina Harlaftis, 
Nikos Karapidakis, Kostas Sbonias), London-New York (I.B.Tauris 
Publishers) 2010;  Latin Language in 4 volumes, Athens, 1994, Stamoulis 
Publishers, Second edition 1998;  The Concept of Hope in Roman Elegiac 
Poetry, Athens, 1999 (Ph.D. thesis);  The elegiac hero caelo missus, Athens, 
2000, Stamoulis Publishers;  De febre adeno-nervosa seu de peste orientali; 
dissertatio inauguralis, Gymnasio Medico Parisiensi exhibita, et publicae 
disputationi submissa, die 10 mensis Messidoris, An. 11, A Francisco Carolo 
Hugone Laurentio Pouqueville, Parisiis An. XI. Introduction by Demetrios 
Anogiatis-Pelé, Text, Translation and Commentary by Vaios Vaiopoulos, 
Athens, 2005, Papazissis Publishers.  Editor (in collaboration with Spyros 
Asonitis) of Mediterranean Chronicle (www.mediterraneanchronicle.org). 
森本 あんり (Morimoto, Anri)　哲学・宗教学専攻 教授 （神学）。【主要業績】
『ジョナサン・エドワーズ研究』（創文社，1995 年）;  Jonathan Edwards and 
the Catholic Vision of Salvation (Pennsylvania State University Press, 1995); 
『アジア神学講義』（創文社，2004 年）;  『アメリカ・キリスト教史』（新教
出版社，2006 年）．
吉馴 明子 (Yoshinare, Akiko)　日本政治思想史専攻 恵泉女学園大学名誉
教授（近代日本思想史）．博士（東京大学・法学）．【主要業績】『海老名弾




A Report on the Activities of
the Institute for the Study of Christianity and Culture:
 April 2010 through  March 2011
1. 科学史フォーラム (History of Science Open Forum) 
October 14 「社会の中の科学」黒田玲子 教授（東京大学大学院総合
文化研究科広域科学専攻・生物化学／化学）．司会 : 北原和夫 
教授（物理学）．講義「科学・技術と社会」共催講演．
2. 連続公開講演 —— 共通主題「『人間に固有なもの』とは何か」
　　(ICC open lecture series: What is the Proprium of the Humanities?)
April 21 「恋・自然・日常──生にやどる意味──」岩切正一郎 
教授（フランス文学）．司会：佐野好則 上級准教授（西洋古典
／哲学）．




3. 特別公開講演 (Special open lecture)
April 12 “Victorianising Vergil,”  Professor Stephen Harrison, 
Classics, University of Oxford. Presider: Senior Associate 
Professor Yoshinori Sano, Classics / Philosophy.  Joint hosting 
with the Department of Literature.  




June 8  「比較言語の視点から見た聖書の翻訳の問題 」小泉仰 名
誉教授（慶應義塾大学名誉教授／元 ICU 教授・比較思想史）． 
司会：永田竹司教授（聖書学）．
September 10      “Kipling’s  ‘The Absent-minded Beggar’,”  Senior 
Lecturer John Lee, English Literature, Bristol University. 
Presider:  Professor Shoichiro Iwakiri, French Literature. 
October 21 “History and Religion at the Service of Politics in Au-
gustan Rome: A General Approach,”  Assistant Professor Vaios 
Vaiopoulos, Latin Literature and Culture, Ionian University. 
Presider:  Senior Associate Professor Yoshinori Sano, Classics / 
Philosophy. 
February 17 - 19   Symposium: Socio-economic Structures of Judah and 
Its Neighbors in the Persian Period. 
 Panelists: Professor Avraham Faust, Biblical Archaeology, 
Bar-Ilan University; Professor Akio Moriya, Biblical Studies / 
OT Studies, Tokyo Woman’s Christian University; Associate 
Professor Johannes Unsok Ro, Biblical Studies / OT Studies, 
ICU; Senior Lecturer Oren Tal, Biblical Archaeology, Tel Aviv 
University; Senior Associate Professor Yoshinori Sano, Classics 
/ Philosophy, ICU; Senior Lecturer Alexander Fantalkin, Biblical 
Archaeology, Tel Aviv University. Presider: Associate Professor 
Johannes Unsok Ro, Biblical Studies / OT Studies, ICU. 
4. Institute publication
Humanities, 42 (March 31, 2011).
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